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Manajemen Pendidikan Berbasis Multikultural  
di Yayasan Bina Insan Nusantara Barito Kabupaten Barito Selatan 
ABSTRAK 
Latar belakang penulisan ini didasarkan pada penelitian penulis pada 
Yayasan Bina Insan Nusantara Barito di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan 
Tengah, tentang implementasi pendidikan multikultural yang diterapkan dalam 
sistem pendidikan mereka. Hal ini tercermin dari model pembelajaran yang 
diterapkan di sekolah kepada para peserta didik yang berasal dari latar belakang 
yang berbeda beda, baik agama, budaya, status sosial, maupun ekonomi. Karena 
inilah, Yayasan Bina Insan Nusantara Barito menerapkan manajemen pendidikan 
yang spesifik untuk mengakomodasi semua kebutuhan diatas, seperti kurikulum 
pembelajaran yang bersifat umum, penanaman karakter peserta didik, perlakuan 
terhadap anak berkebutuhan khusus, serta kebijakan sekolah lainnya, yang 
tentunya mempengaruhi output dari setiap peserta didik yang dihasilkan sekolah 
ini jika dibandingkan dengan sekolah sejenis. Pendidikan multikultural yang 
diterapkan di sekolah ini ternyata mampu mempengaruhi sikap para peserta didik 
dalam menghadapi pergaulan sosial diluar lingkungan sekolah mereka. 
Dalam penelitian ini, penulis membuat Rumusan Masalah: 1) Bagaimana 
perencanaan pendidikan  berbasis multikultural pada Yayasan Bina Insan 
Nusantara Barito di Kabupaten Barito Selatan? 2) Bagaimana pelaksanaan 
pendidikan  berbasis multikultural pada Yayasan Bina Insan Nusantara Barito di 
Kabupaten Barito Selatan? 
Adapun Tujuan Penelitian ini dapat dideskripsikan pada 1) Perencanaan 
pendidikan berbasis multikultural pada Yayasan Bina Insan Nusantara Barito di 
Kabupaten Barito Selatan, dan 2) Pelaksanaan pendidikan berbasis multikultural 
pada Yayasan Bina Insan Nusantara Barito di Kabupaten Barito Selatan. 
Sementara metode pengumpulan datanya adalah melalui metode observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Dan metode penelitian yang diambil adalah reduksi 
data, penyajian data, verifikasi data, dan validasi data yang dilakukan dengan 
triangulasi sumber data. 
Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Perencanaan 
pendidikan  berbasis multikultural yang dilakukan pada Yayasan Bina Insan 
Nusantara Barito di Kabupaten Barito Selatan meliputi perencanaan pembelajaran 
yang tercantum dalam kalender pendidikan, metode pembelajaran dan kurikulum, 
perencanaan sosialisasi yang dilaksanakan setiap tahun, perencanaan kinerja yang 
tertuang dalam uraian tugas dan kewajiban personalia, perencanaan Standar 
Operasional  Prosedur (SOP) dalam proses pembelajaran kepada peserta didik, 
perencanaan tata tertib pada PAUD PG “BEK” dan TK Binus. 2) Pelaksanaan 
pendidikan multikultural pada Yayasan Bina Insan Nusantara Barito di Kabupaten 
Barito Selatan yang meliputi pendidikan agama sejak usia dini, persamaan hak 
bagi Anak Berkebutuhan Khusus, pelaksanaan sosialisasi yang berisi visi misi 
yayasan, kurikulum yang digunakan, metode, wacana parenting, jurnal dan 
sirkulasi buku tabungan serta pembayaran SPP, pelaksanaan kinerja sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsinya, pelaksanaan SOP dan pelaksanaan tata tertib.  
Kata kunci: Manajemen, multikultural. 
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Multicultural Based Education Management 
At Bina Insan Nusantara Barito Foundation, South Barito Regency 
 
ABSTRACT 
 
The background of this wrting is based on writer’s research at Bina Insan 
Nusantara Barito Foundation in South Barito Regency, Central Kalimantan about 
implementing multicultural education in their education system. It is reflected in 
their learning model implemented in the school which is delivered to their 
students coming from various kinds of background, such as religion, culture, 
social strata and economic as well. Because of this background, Bina Insan 
Nusantara Barito Foundation implements specific education management to 
accommodate all things above, such as national learning curricullum, students 
character building,  specific children treatment in needs, and other school policy 
as well that can influence the students output when it is compared to other 
schools. The multicultural education implemented in this school is obviously able 
to influence students attitude in social interraction outside their school. 
In this research, the writer makes the scope of problems into two cases : 1) 
What is it the plan of multicultural based education at Bina Insan Nusantara Barito 
in South Barito Regency?. 2) What is it the implementation of multicultural based 
education at Bina Insan Nusantara Barito in South Barito Regency?. 
And the aim of this research is described in 1) The Plan of multicutural 
based education at Bina Insan Nusantara Barito, in South Barito Regency, and 2) 
The implemention of multicultural based education at Bina Insan Nusantara 
Barito in South Barito Regency. 
Meanwhile, data collecting method done by the writer is observation, 
interview and documentation. And research method done in this research is 
reduced data, presented data, verified data and validated data as well which is 
using triangle data source. 
Overall the result of this research indicates ; 1) The plan of multicultural 
based education done at Bina Insan Nusantara Barito Foundation consisting of 
learning plan noted in education calender, learning method and curricullum, 
annual socialized plan, work performance plan in personel duty and obligation 
details, Standard Operation Procedure of students learning progress, and early 
ages education of PG “BEK” and Binus garden school. 2) The implementation of 
multicultural education at Bina Insan Nusantara Barito in South Barito Regency 
consisting of  early ages religion education, right equality of specific children in 
needs, socialized vision and mission of foundation, curricullum and method 
usage, parenting discourse, journal, saving books circulation and tuition payment 
system, personel work performance, and Standard Operation Procedure and code 
of conduct implementation as well. 
 
: Management, Multicultural. 
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MOTTO 
 
   
   
  
  
   
   
    
   1   
Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa- 
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 
orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Mengenal.”2 
 
 
  
                                                             
1 QS. Al Hujurat [49] :13. 
2 Departemen Agama RI, Al-quran Terjemah, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2006, 
h.517 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
SKB MENAG RI DAN KEMDIKBUD NO.158/1987 dan 0543/B/U/1987 
 
1. Konsonan 
     Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf  dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 
         Di bawah ini daftar huruf  Arab dan  transliterasinya  dengan  huruf  latin. 
No Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Bentuk Lambang 
1 ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
2 ب Ba B Be 
3 ت Ta T Te 
4 ث Tsa TS Te dan Es 
5 ج Jim J Je 
6 ح Ha H Ha dengan garis di 
bawah 
7 خ Kha KH Ka dan Ha 
8 د Dal D De 
9 ذ Dzal DZ De dan Zet 
10 ر Ra R Er 
11 ز Zai Z Zet 
12 س Sin S Es 
13 ش Syin SY Es dan Ye 
14 ص Shad SH Es dan Ha 
15 ض Dhad DH De dan El 
16 ط Tha TH TE dan Ha 
17 ظ Zha ZH Zet dan Ha 
18 ع ‘Ain ‘ Koma( terbalik di atas 
ge) 
19 غ Gain G Ge 
20 ف Fa F Ef 
21 ق Qaf F Ki 
22 ك Kaf K Ka 
23 ل Lam L El 
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24 م Mim M Em 
25 ن Nun N En 
26 و Waw W We 
27 ه Ha H Ha 
28 ء Hamzah …’… Apostrop 
29 ي Ya Y Ye 
 
1. Vokal 
       Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 
tunggal atau monoftong  dan voca  rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
               Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harkat, transliterasinya sebagai berikut:  
Tanda atau 
harakat 
Nama Transliterasi Keterangan 
--  َ -- Fathah A  
--  َ--  Kasrah I  
--  َ--  Dhammah U  
  ب ت  ك -kataba   
  ر  ك ذ -dzukira   
b.  Vokal Rangkap 
       Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara  harkat dan huruf , transliterasinya berupa gabungan huruf , yaitu: 
Tanda atau harakat Nama Transliterasi Nama 
ئ....  َ  Fathah dan ya Ai A dan i 
ئ ....  َ  Kasrah dan ya Iy Y 
و ....  َ  Fathah dan Waw au A dan u 
 Contoh:   
  فْي ك - kaifa   
ئ  م  لاْس ا - islamy   
  لؤ ه        - haula   
2. Maddah 
 xviii 
 
Maddah atau vokal panjang lambangnya berupa harkat atau huruf , 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
Harkat atau huruf Nama Transliterasi Keterangan 
----ا ا  َ  
----  ي  
Fathah dan 
Alif atau ya 
(Alif 
Makqshurah) 
A 
 
A dan garis di 
bawah 
----
  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ   َ  َ  َ  َ  ي 
Kasrah dan ya I I dan garis di 
bawah 
----  َ---ؤ  Dhommah dan 
Wau 
U U dan garis di 
bawah 
Contoh    
  ل ا ق - qala   
ي م  ر - rama   
  لئ ق -qila   
  لؤ ق ي - yaqulu   
3. Ta  Marbuthah 
       Transliterasi untuk ta Marbuthah ada : 
a.  Ta Marbuthah berharakat  
   Ta Marbuthah yang berharakat fathah, kasrah dan dhommah, 
transliterasinya   adalah  /t/. 
b.  Ta Marbuthah sukun  
     Ta Marbuthah yang berharakat sukun transliterasinya dalah/h/. 
        Kalau kata yang berakhiran Ta Marbuthah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang  “al” yang dipisahkan, maka ta marbuthah itu 
ditransliterasikan  dengan (h),  tetapi bila disambung  ditransliterasikan dengan 
/t/.  
 
Contoh: 
 xix 
 
                               ةحلط    - Thalhah 
                       لافطلاا ةضور - raudhah al-athfal 
                                          - rawdatul athfal 
4. Syaddah 
         Syaddah atau tasydid atau konsonan ganda yang dalam sistem tulisan 
arab dilambangkan  dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid (  ), 
dalam tranliterasi ini dilambangkan dengan dua huruf yang sama, yaitu huruf 
yang diberi tanda syaddah itu. 
Contoh: 
                     انَّب  ر    - rabbana   
                     ُّر  َ  بلا    - al-birru  
                       مْعن    - nu’ima 
5. Kata Sandang 
Yaitu  .لا   Dalam transliterasi ini kata sandang itu ditulis dengan “al” dan 
dipisahkan dari kata yang mengikuti dengan tanda sempang (-). 
Contoh: 
             سْم شْلا - al-syamsu 
                 م ل قلا - al-qalamu 
6. Hamzah 
Dinyatakan didepan bahwa hamzah ditransliterasi dengan apostrof. Akan 
tetapi hanya berlaku bagi hamzah yang  terletak ditengah dan diakhir kata. Jika 
hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 
arab berupa alif. 
 xx 
 
 Contoh: 
            نوذخ أ ي - ya’khudzuna (hamzah di tengah) 
        ءونلا         - al-na’u (hamzah diakhir) 
                  َّن  ا - inna (hamzah diawal tanpa apostrof) 
            ترما   -   umirtu (hamzah di awal tanpa apostrof) 
                 لك ا - akala (hamzah diawal tanpa apostrof) 
7. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, ism, maupun harf, ditulis saling 
terpisah. Hanya kata kata / istilah tertentu yang penulisannya dengan huruf arab 
sudah lazim dirangkaikan karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan / 
ditambahkan, maka dalam transliterasinya juga di rangkaikan. 
Contoh: 
    لعافلا مسا        - Ismu _ al-fa’il 
     هب لوعفم         - Maf’ ul bih (= bi hi) 
8. Huruf  Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, tetapi 
dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Di antara huruf kapital 
digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika 
nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang dituliskan dengab huruf 
kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awala kata 
sandangnya. 
Contoh: 
لوسر ّلا ا دمحم امو        - Wa ma Muhammadun illa rasul 
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